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LA PARET DE CAN RATÉS. 
(HISTÒRIA DE LA RECUPERACIÓ 
D’UN ESPAI HIDRÀULIC)
Xavier Soldevila i Temporal
SSOM
1. Introducció
L’objectiu d’aquesta comunicació és doble. D’una banda, pretén presentar una obra 
hidràulica, important per al patrimoni cultural de la població de Santa Susanna, a l’Alt Ma-
resme; i, d’altra, resseguir tot el moviment veïnal que va permetre salvar aquesta paret i 
convertir-la en un espai patrimonial obert a susannecs i visitants.
Foto 1 : La Paret de can Ratés en l’actualitat
2. La Paret de Can Ratés
Des d’un punt de vista estrictament arquitectònic, l’anomenada Paret de Can Ratés 
és una conducció d’aigua elevada que té el seu començament en una deu natural, que 
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brolla a la mateixa riera de Santa Susanna i que arriba fins a la casa senyorial coneguda 
com can Ratés, antigament el mas Poch.
El mas Poch original va ser adquirit l’any 1861 i després de diversos avatars per un 
potentat de nom Josep Ratés que li acabaria donant el nom i que, després d’un seguit 
d’obres, va transformar el vell mas pagès en una residència vuitcentista, amb les seves 
estances i, sobretot, els seus jardins. 
Foto 2: Imatge de can ratés en l’actualitat 
(En la imatge és clarament perceptible el contrast entre el vell mas Poch, amb la torre, i la nova construc-
ció noucentista, d’aire senyorial) 
 I va ser justament en aquests jardins on s’hi va fer construir un petit estany artificial, 
d’estil romàntic, on fins i tot hi va arribar a haver una petita embarcació, per lleure dels 
amos de la casa. I va ser per tenir proveït d’aigua aquest estany que es varen realitzar 
les obres de captació i conducció d’aigua que es materialitzarien en l’anomenada Paret 
d’en Ratés. 
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Foto 3
Estany artificial de can Ratés en l’actualitat
La Paret estava construïda amb pedres i maons, lligats amb morter i de factura molt 
irregular amb una amplada de 50 cm. La conducció pròpiament dita està formada per un 
canal interior recobert amb ceràmica vidriada de color terrós. De fet, és un exemple de 
manual de l’arquitectura popular d’ara fa cent-cinquanta o dos-cents anys, no només per 
la seva forma sinó també per l’enginy que sap aprofitar el desnivell natural del terreny, 
des de font fins a l’estany. Bona part del seu traçat original està avui enderrocat però és 
possible reconstruir-lo gràcies a una molt senzilla recerca arqueològica i, especialment, 
contemplant fotografies de principis del segle XX, com la que il.lustra aquestes ratlles. 
Així, el traçat s’iniciava amb un primer pou que recollia l’aigua de la deu i la conduïa per 
una primera conducció que, guanyant progressivament alçada, seguia la riba de ponent 
riera fins un punt que, a través d’un segon pou, l’aigua travessava la riera i enfilava cap 
a la finca de Can Ratés.  
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Foto 4
Imatge de la Paret de Can Ratés vers el 1900
3. La recuperació de la Paret de Can Ratés
La història posterior de la paret de Can Ratés, no devia ser gaire diferents de la de 
la mateixa casa. Al llarg del segle XX la titularitat de la finca va anar canviant de mans, 
i les transformacions urbanístiques, sobretot durant els anys 1960 i 1970, varen anar 
malmetent bona part de la Paret, que arribaria al segle XXI reduïda únicament a la secció 
que baixava paral.lela a la riera. I poc va faltar perquè, fins i tot aquesta secció, no aca-
bés desapareixent del tot. Unes obres empreses el 2007 per una companyia elèctrica, 
destinades a soterrar uns cables va amenaçar directament el darrer tram i, sobretot, 
va provocar una reacció veïnal destinada a salvar el que quedava de la Paret de Can 
Ratés. Com en tantes altres ocasions, va ser la reacció de la població – en els nostres 
dies molt més conscients de la riquesa patrimonial i natural del nostre entorn – la que, 
primer, va cridar l’atenció sobre el valor de la Paret i, després, va engegar una vigorosa 
campanya destinada a salvar-la. I, com sempre també passa, el procés no va ser senzill. 
Les inèrcies de les administracions públiques i les prioritats de les empreses varen ser 
dos obstacles importants a vèncer. Fins i tot, com il.lustra la fotografia que segueix la 
Paret no va evitar patir algun  desperfecte. La pressió, popular, però, finalment va acabar 
guanyant la partida. Constituïda en una associació de divulgació i defensa del patrimoni 
susannenc, el SSOM – Santa Susanna, origen i memòria – va aconseguir no només 
salvar la Paret, sinó dignificar-ne l’entorn. Un procés que va culminar feliçment, d’una 
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banda, amb la declaració de la Paret de Can Ratés Bé d’interès patrimonial; i d’altra ban-
da, amb la consolidació del SSOM com a entitat activa i permanent dels veïns de Santa 
Susanna que, com no podia ser d’una altra manera, té la Paret de Can Ratés com el seu 
signe i segell més distintiu.
Foto 5
Desperfectes provocats a la Paret de Can Ratés, 2007
Foto 6
Logo del SSOM
 
